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撥音「ん」の意味の多様化について―「ら抜き」言葉との関連から 1）
On Expanded Meaning of N?Moraic Nasal?in Japanese -A case from ranuki phenomena
????
HIRACHI Hiroaki
要旨　Nasal sound change can appear under the same conditions as ranuki（ra-dropping）in 
colloquial Japanese. In such cases, however, a form with moraic nasal N is more acceptable 
than ranuki in most contexts, according to surveys conducted in this study. We will see that 
this is because contrast or a lack of contrast is preserved. The surveys also show that moraic 
nasal N has expanded its morpho-phonological function or meaning. In particular, we see the 
appearance of new suffixes such as ‘N-nai（Negative）’ and ‘N-nasai（Imperative）’, which 
neutralize the inflectional type of the verb preceding these new suffixes.
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1. 先行研究
1.1. 撥音便について
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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（1）古語にみられる撥音便の例
?a. ????????????????
?b. ???????????kami-sashi ??????????kaN-zashi 2?
?c. ??????????aki-bito ???????????aki-Ndo
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????2????????????????????????
??????
（2）動詞の活用体系にみられる撥音便
?a. ????????????????shin-u ??????shiN-da
?b. ????????????????yom-u ??????yoN-da
?c. ????????????????yob-u ??????yoN-da
????????????????????????????????????? 3??
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????2015: 97????????
????????????????????????????????????????
????????????????2005: 290????????????????????
（3）現代の口語表現にみられる撥音便（近藤（2005: 290））
?a. ???????arigatou ????????aNgatou
?b. ???????wakar-a-nai ????????wakaN-nai
?c. ???????yari-nasai ????????yaN-nasai
?d. ??????ar-u-daro ???????aN-daro
???3c???????2.2. ?????????????????????????????
???????2015???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
2? ?????????????????????????????????????????? N ??????
???????????????????????????????????????????
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????????2005: 292??????????????????????? 3? ?
（4）否定辞にみられる撥音便（近藤（2005: 292））
?a. ??????wakar-a-nu ???????wakar-a-N
?b. ??????medat-a-nu ???????medat-a-N
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????4??????????????????3d??????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????2?????????
???????????1983??????????Goldsmith?1976??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????1996???????????Optimality 
Theory; OT?Prince and Smolensky?1993???????????????????????
?????2005????3???4?????????????????????????
???????2015???????????????????????????????
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1.2.「ら抜き」言葉について
??????????????????????????????????????
3? ??? ?2005: 292? ?????????nu ??? u ???????????????????????????
???????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
（5）「ら抜き」言葉（近藤（2005: 291））
?a. ????????????????????mi-re-mas-e-N 
????????????????????????????mi-rare-mas-e-N
?b. ???????????????????ko-re-ru
??????????????????????????ko-rare-ru
???5??????????2005: 291????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????2012: 56???????????????????????
???????????????????????4? ?????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
2012? 4???????????????????????????????????
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?????????????????????????????2001?????????
????????????????2012??????????????????????
????????2013????????????r ??????????????????
??? 5?????????????? Ito and Mester?2004??????????????
????????????????????? Ito and Mester?2004??????????
?????????4.1. ???????????
2. 新たな形式と本稿の主張
2.1. その他の形式：1―撥音便と「ら抜き」言葉の複合
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4? ?????????????????????????????????????????????????
???
5? ??????????????????????kak-e-ru ??????????????? tabe-r-e-ru ???
??????????????????? ?1996? ???????????????? Ito and Mester ?2004? 
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????6???????????
????????????????????????????????????????
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???????
（6）「食べられない」tabe-rare-nai について確認された口語形式
?a. ????????tabe-rae-nai ?r???????
?b. ????????tabe-raN-nai ?e????????????????
?c. ???????tabe-re-nai ?ra??????????? 6?????? 7?
?d. ????????tabe-reN-nai ??
cf.e. ???????tabe-rare-N ?????????????
???6?????????????????????????????????????
????????????????6a??????????? r ???????????
???????????6b???????????????????e ????????
????????????? r ????????????nai ?????? n ?????
???????????????????????6c????????????????
?????????????????????????????????????????
????????CV ????????????????????????????6a-c?
?????????????????
?????????????6d??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????7????????????
（7）「食べられない」について、撥音便と「ら抜き」の両方を適用する場合の変化過程
?a. ????????tabe-rare-nai?=>?????re => N?
?? =>????????tabe-raN-nai?=>?????=>???????tabe-N-nai?
?b. ????????tabe-rare-nai?=>?????
?? =>???????tabe-re-nai?=>?????re => N?=>???????tabe-N-nai?
????????????????????????????????????????
????????????7a?????7b?????????????????????
?????????????????????????????????????????
6? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
7?????????????
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??????????????????????????????????
? 8? ????????????????????8?????????????????
??????????
（8）「食べれんない」tabe-reN-nai を導くための手段
?a?  ???? =>????????tabe-raN-nai
???????=>?????????ra => re? =>????????tabe-reN-nai
?b?  ??????? =>???????tabe-re-nai
???????=>????? =>????????tabe-reN-nai
?????????????????????8a???????????????????
??????????????????????????8b??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????6c??????????????????
???????????????? 9??????????????????????6b?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????6b???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????6e??????????????????4??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????8a????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????8b????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????8a??????????????????????????????
????????????8b????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2.2. その他の形式：2―命令形の撥音挿入
??????????????????????????9????????????
8? ?????????????????????????????????????????????????
???
9?????????????
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（9）命令形について確認された口語形式
?a. ???????kir-i-nasai ????????kiN-nasai ?????
?b. ??????ki-nasai ????????ki-N-nasai ??????
?c. ???????ori-nasai ????????oN-nasai ?????
?d. ???????ori-nasai ?????????ori-N-nasai ??????
cf.e. ?????kure-ru ??? ?????????o-ku-N-nasai ?????
??????9a???3c??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 10? ????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 2.1. ??????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????
???????9a????????????????????????????????
???9c?????????????????????9b??????????????
?9d????????????????????????????
????????????????9e???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
2.3. 本稿の主張
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 3???????????????
10? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????? 4???????????????
??????
3. 調査と結果
3.1. 調査方法
?? 2??????????????????????????????????????
2018??? 2020????? 1??????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????2018? 1??????
?? 1?????????? 1???? 2019? 1???????? 2????????
?? 2???????? 2020?????????????????????? 3???
????????????????????????
3.2. 調査結果：資料 1 について 11）
??????? 11???? 3??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 7???? 22???????????????????????????????
?????????????????? 1.2. ?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
??????? 19???????????????? 9??????????????
????????????????????????????????????????
?????? 8????????????? 16??????????????????
?????????????????????????????
??????6?????????????????? 13??????????????
16????????????????????????????????????? 5
???? 23?????????????????????????? 15???????
????????????????????????????????????????
11? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
8
??????????? 40?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????? 24????????????????
??????????????????????????????????????? 12??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 1?????????????????
3.3. 資料 2：質問 1 について
??? 2????????????????????????????????????
???????????????9?????????????????????????
??????? 1?????????????????????
??? Q1??9???????????????A????????????????
B???????????????????????????????????????
? B???????????A??????????????????????????
??????3??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?Q2???????????????????????A?????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?Q3???????????????????? A??????????????? 1
???? 24???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
?Q4?????????????????????????? A?????Q????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? C?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? Q5????????????A?????????????Q1
? A???????????????????????????? B????????
???????????????????????????????????????
65%? A??????????????????????
12? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???? ???????????????
???????????????????
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3.4. 資料 2：質問 2 について
?????????????3.2. ????? 1???????????????????
? 1???????????? 6???? 17????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 14???? 20???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? OCP?Obligatory Contour Principle; 
Goldsmith?1976?????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 15????????? 3????????????? 18
?????????????????????????????????????????
??? 8????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1? Q4?????
?????????????????????? 21????????????????
???????????????????? 11??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 13? ?
????????????? 13?????????????????????????
????????????????????????????? 19??????????
???????????????????????????????? 13??????
????????????????????????????????????????
????????? 9??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 14? ??????????????????????
13? ????????????????????????????????????????????????3? 
??????????????????????????????????????????? 13????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
14? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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??????????? 40?
??????????????????????????????
4. 最適性理論による分析
4.1. 最適性理論―Ito and Mester（2004）の分析
?? 3?????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????2.1. ??? 2.2. ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 2??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 2.3. ??????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????1.2. ?
???? Ito and Mester?2004??????????????????????
?Ito and Mester?2004??????????????????????? 2??????
????????????????????????????10???? 2??????
????? 1??????????????
（10）「ら抜き」言葉に関して重要な制約（Ito and Mester（2004））
?a. ?Allomorph Correspondence?AlloCorr?????????2????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????? 1???? 1??????
?
?b. ?Paradigm Contrast?ParCon??????????? 1????????? 2????
??????????????????????????????????????
??????????????????????
?c. ?Maximum-Input-Output?Max-IO?????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? 1???? 1???????
??????????? 1???????10??????????????????
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??????????????????????????????????
? 1??????????? ?Ito and Mester ?2004??
??
??
可能形 : /<-e,  -rare>/
受身形 : /<-are, -rare>/
...
（10c）
Max-IO
（10b）
ParCon
（10a）
AlloCorr
i. 入力と同じ候補
	 （変化なし）
? （10c） >> （10b）
可能形 : /<-e,  -rare>/
受身形 : /<-are, -rare>/
...
* ***
*
ii.  可能形に「ら抜き」が
	 みられる場合
? （10b） >> （10c）
可能形 : /<-e,  -re>/
受身形 : /<-are, -rare>/
...
** *
*
iii.  受身形に「ら抜き」が
 ??????
可能形 : /<-e,  -rare>/
受身形 : /<-are, -re>/
...
**
***
*
? 1???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? e ??? rare ???????????????????????
???????????????????????????????????i????
???????????????ii????????????????????????
????????????????? ra ????????????? re ???????
?????????????????????????????????????iii??
???ra ???????????????????????
???????????????i???????????????????????10c?
????????????????????10b??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????i???????10a???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? rar ? 3
????????????? 3??????????????????????????
??????
?????????????????ii??????????????????????
??10c???????????????????????????????????????
????????????????????????????????10b??????
????????????????????????????????????????
???????????????????10a????????????????????
??????????????????????i??????????????ii???
????????????????????????????????????????
?????????????????????????>>?????????????10b?
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>>?10c??????????????????????????10b?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? Ito and Mester?2004??????????????????? >> ??????
????????????????????????????????????????
??????
????????????????????iii???????????????????
??????????ii??????????iii??????10a?????????????
????????????????????????????????????????
?ii???????????????????? ?harmonically bounded? ????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????ii?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? Ito and Mester?2004?
???????
???? Ito and Mester?2004??????????????????????????
??????????????????????????????2018????????
????
4.2. 撥音便への Ito and Mester（2004）の適用
?Ito and Mester?2004??????????????????????????????
?? 2??????????iii??????????????????????????
???????
? 2???????
??
??
可能形 : /<-e,  -rare>/
受身形 : /<-are, -rare>/
...
（10c）
Max-IO
（10b）
ParCon
（10a）
AlloCorr
i. 入力と同じ候補
	 （変化なし）
? （10c） >> （10b）
可能形 : /<-e,  -rare>/
受身形 : /<-are, -rare>/
...
* ***
*
ii. 可能形に「ら抜き」が
	 みられる場合
? （10b） >> （10c）
可能形 : /<-e,  -re>/
受身形 : /<-are, -rare>/
...
** *
*
iii. 受身形に「ら抜き」が
 ??????
可能形 : /<-e,  -rare>/
受身形 : /<-are, -re>/
...
**
***
*
iv. 撥音便 可能形 : /<-e,  -raN>/
受身形 : /<-are, -raN>/
...
*
*
* **
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??????????????????????????????????
??????iv???????ii??????????????????????10c???
??10a???????????????????????????iv????????10b?
??????????????????????iii?????????????????
??? ?harmonically bounded? ??????????????????????????
?????ii??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 3.2. ????????? 1???? 16?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????2018??????????????? 
?Contrastness? ?????????????????????????????
（11）平地（2018）で想定した制約
?Preserve ?Contrastness??PresCont?????????????? 2??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? 2????????????? 3????
? 3??????????
??
??
可能形 : /<-e,  -rare>/
受身形 : /<-are, -rare>/
...
（11）
PresCont
（10c）
Max-IO
（10b）
ParCon
（10a）
AlloCorr
i. 入力と同じ候補
	 （変化なし）
? （10c） >> （10b）
可能形 : /<-e,  -rare>/
受身形 : /<-are, -rare>/
...
* ***
*
ii. 可能形に「ら抜き」が
	 みられる場合
? （10b） >> （10c）
可能形 : /<-e,  -re>/
受身形 : /<-are, -rare>/
...
* ** *
*
iii. 受身形に「ら抜き」が
 ??????
可能形 : /<-e,  -rare>/
受身形 : /<-are, -re>/
...
*
**
***
*
iv. 撥音便
? （11） >> （10b）
可能形 : /<-e,  -raN>/
受身形 : /<-are, -raN>/
...
*
*
* **
???11????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????11?????????????????
????iv????????????????????????????????????
?????????????????????11???????????????????
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?????????????10b???????11?????????11?>>?10b????
????????????????????????
???????10b????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????10b?????????????????????
?????????????????11??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
4.3. 表 3 の問題点
??????????????????????????????????????? 3
?????????????????????????????????? 1?????
??????????? 1????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
（12）動詞の活用体系の中で起こる、撥音便の発生環境
?a. ?????????????????cf.?2??
?b. ???????????cf.?3??
?c. ????????????cf.?3??
?d. ????????cf.?4??
? 3??????????????????????????????????????
???????????????12b?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? Ito and Mester?2004????????????????
???????????????? 3???????????????????????
???????????ii?????????????????????????????
??????iv?????????????????? *???????????????
??????????????????????????????
????????????12????????????????????????12a??
???????????????????????12d????????????????
???????????????????????????12c???????????
???????????????????????????kir-i-nasai ????????
kiN-nasai ???????????????????????? 3??????????
????????????????????
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??????????????????????????????????
?????2.1. ?????????????????????????????????
???????????rare ?????????????????raN ????????
??????ra ???????????????re ????N ???????????
? 1??10c???????????????????????????????????
??????reN ?????????? 1?????????????????????
???????????????re ????????????????????????
????????????????????????????????????????
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資料１： 日本語口語表現の許容度調査（と結果） 
本調査は、日本語の口語表現に対する許容度についてのものです。調査の結果は研究のためにのみ用いられ、
個人情報が特定できる形で結果を公表することは一切ありません。 
 
性別： 男 女 
年齢：   歳 
出身地（都道府県）：    
（日本出身の方は都道府県を、それ以外の方は国籍をご記入ください） 
 
以下の各文のような状況で、下線部の表現を実際に言う、または聞くことはありますか。 
その度合いとして最も近いところに○を記入してください。 
単に文字情報としてではなく、読みながら、さらには実際に言葉に出しながら判断していただけると、より
正確な結果を得ることができますので、ご協力お願いします。 
 
（実際の調査で、どの欄にも丸が入っていない文があった場合、「無回答」として扱った） 
文 
よく使う 
／聞いた時に
全く 
違和感がない
ときどき使う 
／聞いても 
ほとんど 
違和感はない
あまり使わない 
／聞いた時に 
少し 
違和感がある 
使わない 
／聞いても 
意味が 
わからない 
無
回
答 
例： 今日は学校に行けそうだ。 ○     
1. このパンはまだ食べられそう。 126 16 8 0 0 
10. お前、アボカド食える？ 123 22 4 1 0 
4. すごいね、まだ食べれるの？ 107 27 12 2 2 
16. 弟にケーキを食べらんなくてよかった。 26 45 48 31 0 
20. 卵が食べらえない人、いる？ 1 3 37 109 0 
13. 魚は食べれんないよ。 3 3 52 92 0 
11. 雑用ばかりで耐えれない。 40 49 45 16 0 
3. こんなこと、もう耐えらんない。 88 47 13 2 0 
5. これは思い出のものでね。捨てらえないよ。 6 4 35 104 1 
23. 捨てらえないように机の中に入れておこう。 3 3 34 110 0 
7. 明日の会議、来れない人は？ 120 24 4 2 0 
22. 忙しくて来らんないみたいだ。 38 57 38 17 0 
17. 咳がひどくて、今日は学校に行かれない。 26 39 60 23 2 
9. あれ、先生、髪を切れましたか？ 4 3 37 105 1 
12. 隣で大声でしゃべられて、うるさかったね。 71 41 23 14 1 
18. あいつばかり責めれんないよ。 2 2 46 100 0 
8. 写真に撮らんないように、変装しないと。 7 23 62 58 0 
15. あいつに取られんないように、先に確保だ。 5 4 53 87 1 
19. 注意したらいきなりなぐれた。 2 0 23 125 0 
21. 鍵をかけ忘れたけど、鶏に逃げれなかった。 15 6 33 94 2 
2. 先生は早口だったけど、何とかメモられた。 7 13 81 48 1 
24. ここまできたらもう戻らんない。 18 34 48 50 0 
6. いやーだまされた。してやられたよ。 120 23 5 2 0 
14. 昨日の景色は忘れれないな。 5 12 54 79 0 
ご協力ありがとうございました。 
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資料２：日本語口語表現の許容度調査（とその結果） 
 
本調査は、日本語の口語表現に対する許容度に関するものです。調査の結果は研究のためにのみ用い
られ、個人情報が特定できる形で結果を公表することは一切ありません。 
また、以下の質問文に誤植はありません。単に文字情報としてではなく、実際に（心の中で）読んだ
上で、直感で判断していただけると、より正確な結果を得ることができますので、ご協力お願いします。 
 
性別： 男 女 
年齢：     歳 
出身地（都道府県）：       （日本出身の方は都道府県を、それ以外の方は国籍をご記入下さい） 
 
質問１：次の左側の<Q>のように相手に聞かれたとき、右側の中でどの応答が最も自然だと思いますか。
最も自然だと思う文（A または B または C）に〇をつけてください。 
 
Q 例：今のメモんないの？ (result) A うん、今ペン持ってないから。 B うん、さっきペン持ってなかったから。 
Q1：そろそろその服、きんなさいよ。 着る 36
切る 59
A えっ、もう小さすぎて無理だよ。 
B えっ、裁断用がなくて無理だよ。 
Q2：お父さん、もうこれ以上きれないよ。 着る 54
切る 41
A だいぶ大きくなったからね。 
B だいぶ細かくなったからね。 
Q3：この衣装、きらんないよ。 切る 0 
着る 95
A じゃあ少し丈を詰めるか。 
B じゃあ大きいのを用意するか。 
Q4:く しゃみをすることを「はなひる」って言うんだって。 
じゃあ「くしゃみをしない」ことは何て言う？ 
10 
80 
5 
A はなひない。 
B はなひらない。 
C はなひんない。 
Q5：そろそろ、ねんなさいよ。 寝る 62
練る 33
A だってまだ歯磨きしてないよ。 
B だってまだ材料もないよ。 
 
裏面の質問２にもご協力ください。 
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質問２：以下の各文のような状況で、下線部の表現を聞いてどの程度違和感なく理解できますか。その
度合いとして最も近いところに○を記入してください。 
 
文 
違和感
なく 
理解で
きる 
少し違和
感がある
が 理解
できる 
かなり違和
感があるが 
理解はでき
る 
理解できな
い 
例：今日は学校に行けそうだ。 〇    
1.    このパンはまだ⾷べれそう。 79 13 3 0 
6.    もうこれ以上は⾷べれないよ。 80 12 3 0 
17.  ⿂は⾷べらんないよ。 79 15 1 0 
12.  僕に⾷べれんないものはないよ。 5 31 55 4 
     
14.  今でもあれは忘れれない。 10 27 51 7 
20.  サークルでは忘れらんない思い出がある。 70 23 2 0 
4.    このときのことは忘れらえないな。 4 24 53 14 
     
3.    ⾃分の⼦供と同じようには接しられない。 21 33 38 3 
18.  もう昔のようには接しれない。 14 36 41 4 
15.  ⼈とうまく接しらんないのが悩みだ。 23 40 27 5 
8.    あいつはみんなに平等に接しんない。 4 12 59 18 
     
2.    宿題を早くやんなさい。 86 7 1 0 
5.    気を付けておくんなさい。 38 36 14 7 
9.    どうぞ⾷べんさい。 57 24 13 0 
11.  早くその⽮を射（い）んなさい。 49 31 12 2 
21.  うまくなりたいならもっと⽮を射りなさい。 43 27 23 2 
13.  危ないからそこから降（お）んなさい。 20 30 35 10 
19.  怖いなら降りんなさいよ。 15 43 35 2 
16.  消しゴムを忘れたのなら友達に借（か）んなさい。 14 31 37 13 
     
7.    掃除当番代わってくんない？ 88 5 1 0 
10.  鍵をかけ忘れたけど、鶏には逃げれなかった。 22 20 36 17 
 
ご協力ありがとうございました。 
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